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Messenger…) kao nova upravljačka potpora ljudskim potencijalima na svim razinama globalne, 
regionalne, nacionalne i lokalne komunikacije u turizmu. 
Raspravljajući o politici, kulturi, etici te multikulturalnoj komunikaciji  Vidoje Vujić, kao 
interdisciplinarni znanstvenik, zalaže se za konstruktivnu i poštenu komunikativnu gospodarsku i 
političku zajednicu pod geslom »biti pošten čovjek i pošten političar«. Gospodarstvo, politika i 
političar danas se nalaze pred novim komunikativnim izazovom izgradnje kreativne Babilonske kule 
koja će smanjiti komunikativne nsporazume u suvremenom svijetu virtualne informacijske i digitalne 
tehnologije. 
Možemo zaključiti, u skladu s iznesenim recentnim sintetskim interdisciplinarnim razmišljanjima, 
uglednog sveučilišnog profesora, gospodarstvenika, političara i člana Evropske akademije prof. 
emerit. dr. sc.Vidoja Vujića, a koja su sadržana u njegovim znanstvenim i stručnim rasparavama, da  
će uglednom profesoru pripasti trajno zasluženo povijesno mjesto u razvoju turizma na svim 
razinama upravljanja znanjem na svim razinama globalne, regionalne, nacionalne i lokalne inkluzivne 
komunikacije.                 
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Prof. dr. sc. Slobodan Elezović  
član Hrvatskog komunikološkog društva i član Uredništva časopisa „Media, Culture and  
Public Relations“ i časopisa „Informatologia“ 
 
Njegov plemeniti profesorski lik i publicističko i znanstveno djelo ostati će trajna 
hrvatska kulturna i medijska ostavština. 
 
S poštovanjem i zahvalnošću 
u ime Vaših prijatelja i suradnika 
 
Prof.emerit. dr.sc. Mario Plenković 
predsjednik HKD-a, glavni urednik časopisa „Media, Culture and Public Relations“ i časopisa  
„Informatologia“ 
 
 
 
